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Allah pe.beri oahaya kBpada langit 
dan bumi. Peruapaaaan cahaya Allah 
adalah sepertl sebuah lubang yang 
tak te.bus6 Yang didalaanya ada ps­
lita besar. Pelita itu didalaa kaca 
dan kacaitu seakan-akan blntan. 
yang bercahaya·seperti autiara yang 
dinyalaksn dengan ainyak dari pohon 
yang banyak berkahnya6 yaitu pohon 
zaitun yang tu.buh tidak disebelah 
baratnya6 yang ainyaknya saja haa­
pir- hampir aenerangi6 ~alaupun ti­
dak disentuh api. Cahaya diatas oa­
hays (berlspis-l~is)~ Allah aea­
bi.bing kepada cahaya-Nya si~s 
yang Dia kehendakl6 dan Allah mea­
perbust peruapaaaan - peruapaaaan 
bagi manusia dan Allah Naha Nenge­
tahui segala sesuatu. 
(QS. An Buur : 35) 
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PENGARUK PEKBBRIAN &OKBINASI TBPUNG TAPIOKA DAN BNZIH DALAH 
RANSUH TERKADAP PENINGKATAN BBlAT BADAN KOKSUKSI 
DAN KONVERSI PAlAN AYAH PEDAGING JANTAN 
Leo Sud i 1 a k 8 0 n 0 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk aenltetabui penltarub 
tepunat tapioka, enzi. serta koabinasi tepunlt tapioka 
dengan enzia terbadap peninltkatan berat badan, koasuasl 
dan konversi pakan aJ'aa peda,ginlt jantan.
Hevan percobaan yanlt diltUnakan adalab ayaa peda,ginltjantan stra1n Hubbard sebanyak 4fIJ ekor. Raneanltan 
pereobaan yanlt dipakai adalab Raneanltan Aeak Lenltkap (RAL) 
yanlt terdiri dari eapat perlakuan dan sepulub ulanltan, 
analisis data yanlt dipakai adalab Uji F dilanjutkan denltan 
Uji Beda Ryata Terkeeil (BRT Tea) 
Feed addit1ves yang diltUnakan adalab enzia yanlt
aengandunlt aailase, protease, selulase, pullulanase, 
Itlukanase dan pektinase , aedanlt vebikuluaDya 'adalah 
tepunlt tapioka. Perlakuan diberikan pada aingau J'anlt kedua 
selaaa lia." aingltU perlakuan . lapat perlakua,n itu aasing­
aaaing pg seba,gaikontrol, Pi dalaa ransua ditaabahkan 
tepung tapioka 1,45%, P2 ditaabahkan enzia 8,85%,' P3 
ditaabahkan koabinaai tepunlt tapioka 8,45% dan enzia 8,85% 
dalaa ransua. Paraaeter penelitian yanlt dilakukan terbadap 
ayaa peda,ginlt jantan, .eliputi : peningkata.n berat badan', 
koasuDsi dan konversi pakan.
Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah 
peaberian tepunlt tapioka 8,45% berpengaruh nyata (p < 
8,85%) terhadap koasuasi dan konverei pakannya tetapi
tidak berpengarub pada peningkatan berat badan. Peaberian 
enziD 0.05% dan kODbinasinya dengan tepung tapioka 8,45% 
berpengarub nyata (p < 8,05%) terbadap peninltkatan berat 
badan dan koaauDai walaupun tidak aeapengarubi konversi 
pakannya. 
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